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DESCRIPCIÓN:
Uno de los objetivos de la educación es lograr aprendizajes significativos en los aprendices, para lo 
cual es necesario implicarlos en el proceso para que participen activamente en la ejecución de las 
tareas por medio de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten demostrar la evolución 
en los procesos cognitivos, en las actitudes y valores. De esta forma se están favoreciendo diversas 
formas de enfrentar los nuevos retos demandados por la sociedad. 
Teniendo en cuenta que los estudiantes hacen parte de una sociedad y por ende son seres sociales 
que necesitan la interacción con otros, la exposición se presenta como una estrategia que favorece 
dichos aprendizajes. Tal vez ha sido una estrategia frecuentemente criticada, pero si se tienen en 
cuenta: las ideas previas de los estudiantes, la exigente preparación del tema, el planteamiento 
organizado de los temas de acuerdo con el desarrollo cognitivo y cognoscitivo de los estudiantes, 
la utilización del lenguaje oral adecuado, la extracción de conceptos esenciales, y el fomento 
de la reflexión y participación de los estudiantes, permite lograr aprendizajes significativos. Por 
lo anterior se presenta una propuesta integradora en donde los actores del proceso educativo se 
implican desde el inicio de la misma, comparten experiencias de vida, y reflexionan sobre sus 
logros.
La propuesta se fundamentará en las teorías relacionadas con el aprendizaje, la evaluación, 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, comunicación, mediación, aspectos obligados de cualquier 
intervención en el aula.
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